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De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi : Genèse et fortune d’un
recueil au XVIe siècle
Maillet, Fanny ; Montorsi, Francesco
Abstract: Personne ou presque n’a jamais entendu parler du De Ovide arte amandi. C’est pourtant ce
recueil, imprimé au XVIe siècle, qui a garanti la diffusion tout au long de la Renaissance de l’Ars amatoria
en français. S’il atteste de la lecture du texte ovidien à cette époque, il témoigne aussi de sa relecture au
fil d’une tradition qui remonte en réalité deux ou trois siècles auparavant: héritière des différentes versions
déclinées au Moyen Âge sous forme de traductions libres, l’imprimerie a ainsi sélectionné et adapté au
contexte éditorial les arts d’aimer en français, dont celui attribué à Jacques d’Amiens et l’anonyme Clef
d’amors. Situé entre Moyen Âge et Renaissance, le livre ici examiné a subi le sort d’autres ouvrages
publiés en cette période de transition, objets perdus dans un no man’s land disciplinaire. Il était donc
souhaitable de mener une enquête sur cet ouvrage négligé et par certains aspects mystérieux. Si elle
n’a pas résolu toutes ses énigmes, l’étude ici menée et le catalogue dont elle est assortie contribuent
à mettre en lumière une tradition complexe – jalonnée d’éditions avec fausses adresses, d’éditions sans
indications typographiques, ou encore d’éditions «quasi-identiques» – et la fortune exceptionnelle d’un
recueil méconnu qui représente, en l’état actuel de nos connaissances, le premier ouvrage parisien publié
sous une fausse adresse.
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de la Clef d’amour

Le catalogue énumère et décrit les éditions de la Clef d’amour et de l’Ovide De arte
amandi connues à ce jour.
Il comprend vingt éditions avec exemplaires attestés, ainsi que deux éditions dont les
exemplaires sont perdus ou non localisés.
Nous donnons les références des exemplaires connus et nous décrivons les caractéris-
tiques de chaque édition (titre, contenu, colophon, signatures et format, matériel ico-
nographique et typographique). Chaque notice est assortie des renvois bibliographiques,
avec le signalement des éventuelles erreurs.
Nous indiquons par un astérisque les exemplaires que nous avons consultés personnel-
lement, en signalant, le cas échéant, si la consultation s’est faite sur numérisation.
26 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
1 S.l.s.n.s.d.
Titre : L[lettre cadelée]a clef daymer ‖ selon ouide ‖ uous trouuerez dedans ce liure.
Contenu :
I. La Clef d’amour : f. aiir-fiv. (f. evir : Escript lan mil quatre cens ‖ Soixante et
six non pas a cens ‖ De iuing le iour cinquiesme ‖ Qui des moys est au lieu
sixiesme ‖ Icy est la fin de la lettre ; f. fiv : Explicit).
II. Les Sept Arts libéraux : f. fiir-fiiiir.
Colophon : absent.
Signatures et format : a-e6 f4, 34 f. in-4o.
Matériel iconographique et typographique : caractères gothiques (voir annexe III) ;
pas de décoration à l’exception d’une lettre grotesque (annexe I) et d’une lettrine S
(annexe II).
Exemplaire : Paris, BnF, Rothschild 2776 (411a)*.
Références bibliographiques : Cat. Rothschild 2776 1 ; USTC 64021 ; Bechtel O-327 ;
FVB 40126.
1. Émile Picot, Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le Baron James de Roth-
schild, Paris, D. Morgand, 1912, t. 4, no 2776. Celui-ci donne par erreur la constitution des cahiers suivante :
« a6 b4 c-d8 e-f4 » (description reprise dans le cat. de la BnF puis dans l’USTC).
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28 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
2 S.l. [Paris], s.n. [Jean Trepperel I], s.d. [1509-1511]
Titre : Ouide de arte amandi : ‖ Translate de latin en francoys.
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour (avec manchettes renvoyant au texte latin) :
f. aiir-iiiir.
II. La Clef d’amour : f. iiiir-riv (Incipit f. iiiir : Cy cõmēce le chief Damours ; f. qivr :
Escript en lan mil cinq cens ‖ Adiouste y neuf ie my consens ‖ Doctobre iour
vingtcinquiesme ‖ Qui des moys est le neufiesme ‖ Icy est la fin de la lettre ;
f. riv : Cy finie le chef Damours).
III. Les Sept Arts libéraux : f. riir-riiiir.
Signatures et format : a-r4, 68 f., in-4o.
Matériel iconographique et typographique : caractères gothiques B98 (d’après GLN) ;
pas d’illustration.
Exemplaire : Versailles, Bibliothèque municipale, G 4° 4 [E 102 c]*.
Références bibliographiques : USTC 452029 ; GLN 5998 2 ; Peach-Goujet 453.
2. Le catalogue GLN recense, outre l’exemplaire de Versailles, celui de Paris, BnF, Y2 929, qui corres-
pond en fait à une édition distincte (voir notre éd. 3). Le commentaire « le caractère gothique est du type
G98 » doit s’appliquer au seul exemplaire de Versailles.
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30 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
3 « Genève » [i.e. Paris], s.n. [Veuve Trepperel
et/ou Jean Janot], s.d. [1512-1519]
Titre : (O3)Uide de arte a=‖mandi : transla‖te de latin en francoys. ‖ (Bois)
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour (avec manchettes renvoyant au texte latin) :
f. aiir-giiiiv.
II. La Clef d’amour : f. giiiiv-nvr (Incipit f. giiiiv : Cy commence le chief damours.
Explicit f. nvr : Cy finie la chef damours).
III. Les Sept Arts libéraux : f. nvr-nviv.
Colophon : f. nviv : ¶ Cy finist Ouide de lart daymer a‖uecques les sept arts liberaux
nouvelle‖ment imprime a Genesve.
Matériel iconographique et typographique : caractères gothiques B81 (d’après GLN) ;
lettrine O avec aigle impériale à deux têtes à la page de titre (voir aussi éd. 5, 7,
8 et 9 et annexe IX) ; deux bois gravés occupant respectivement la page de titre
(homme et femme dans un jardin, voir annexe IV) et son verso (clerc pensif à sa
table de travail, voir aussi éd. 5 et annexe V).
Signatures et format : a-m4, n6, 50 f., in-4o.
Exemplaire : Paris, BnF, Rés. Y2 929* (disponible en ligne sur Gallica).
Références bibliographiques : GLN 5996 (cf. GLN 5998 3) ; USTC 452027 ; FVB
40258 (et 40259 4).
3. GLN recense l’exemplaire de l’éd. 3 deux fois, une première fois associé par erreur à l’éd. 2 (GLN
5998, voir éd. 2), une autre fois seul (GLN 5996). Sous cette dernière entrée, le catalogue attribue l’impres-
sion à l’imprimeur Jacques Vivian, maître-imprimeur à Genève de 1513 à 1532 environ, et la date autour de
1515, sans indiquer sur quelle base. Ces éléments sont repris par USTC. Nous n’avons toutefois pas trouvé
d’éléments allant dans ce sens ni chez A. Lökkös (Catalogue des incunables imprimés à Genève [. . . ], ouvr.
cité) ni chez Marius Besson, L’Église et l’imprimerie dans les anciens diocèses de Lausanne et de Genève
jusqu’en 1525, Genève, Librairie Jacquemoud, H. Trono, 1937-1938, 2 tomes. Sur Jacques Vivian, voir la
notice du « Répertoire des imprimeurs et éditeurs suisses actifs avant 1800 » de la Bibliothèque cantonale
et universitaire de Lausanne, en ligne https ://db-prod-bcul.unil.ch/riech/imprimeur.php ?ImprID=85.
4. La description sommaire de FVB ne permet pas de déterminer de quel exemplaire de la BnF il s’agit
(voir aussi éd. 6).
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32 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
4 « Genève » [i.e. Paris], s.n. [Jean Janot seul ?],
s.d. [1519-1522]
Titre : (O3)Uide de arte a=‖mandi : transla‖te de latí en frã=‖coys. Imprime nou=‖
uellement ‖ (Bois)
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour (avec manchettes renvoyant au texte latin) :
f. Aiir-Giiiiv.
II. La Clef d’amour : f. Giiiiv-Kvr (Incipit f. Giiiiv : Cy commence le chief damours ;
f. Kvr : ¶ Cy finist le chief ‖ damours).
Le texte passe sur deux colonnes à partir du f. Hir.
III. Les Sept Arts libéraux : f. Kvr-Kvir.
Colophon : f. Nviv : ¶ Cy finist Ouide de lart ‖ daymer auecq’es les sept ars ‖ liberaulx /
Nouuellement ‖ imprime a Genesue.
Matériel iconographique et typographique : lettrine O à la page de titre représentant
Lucrèce se poignardant (voir annexe VI) ; deux bois gravés avec cadre orné qui
occupent respectivement la page de titre (une femme et un messager [ ?] de part et
d’autre d’un arbre) et son verso (un homme en armure et une femme de part et
d’autre d’un arbre) ; de même que le titre, le texte de Jacques d’Amiens est encadré
tout du long par des bandes ornementales, alternant motifs géométriques et floraux ;
les manchettes au texte latin sont à l’encre rouge sur les f. Aiiv, Aiiir et Aiiiiv.
Signatures et format : A-I4, K6, 42 f., in-4o.
Exemplaire : Paris, Arsenal Rés. 8-BL-4813 (1)* 5.
Références bibliographiques : néant.
5. Recueil factice où notre édition est suivie par le Remede d’amour, Paris, Jean Longis, sans date.
Les anciennes cotes BL 2923, et antérieurement encore BL 1190 A, ont été employées par le marquis de
Paulmy, dans la bibliothèque duquel figurait cet exemplaire, relié en maroquin rouge et titré au dos :
« L’Art d’amandi d’Ovide. » On a joint à cet ouvrage une « Lettre » destinée à apporter un complément
au t. VII (G) des Mélanges tirés d’une grande Bibliothèque que dirigea le marquis jusqu’à sa mort en
1787. Quoique anonyme, elle est très vraisemblablement de Paulmy, qui s’adresse ici à « M. de Br. », soit,
comme on peut le supposer, l’académicien Louis-Georges de Bréquigny. Il lui répond ici au sujet de Des
Avenelles, auteur d’un Remède d’amour dont l’édition occupe la seconde place dans le recueil de l’Arsenal.
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34 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
5 « Genève » [i.e. Paris], s.n. [Veuve Trepperel
et/ou Jean Janot], s.d. [1519-1525]
Titre : f. Air (Lignes alternées en rouge et noir) (O3)Uide de arte a=‖mandi : trans=‖
late de Latinen [sic] ‖ frãcoys Imprime nou‖uellement x.c. [= dix cahiers] ‖ (Bois)
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour (avec manchettes renvoyant au texte latin) :
f. Aiir-Giiiiv.
II. La Clef d’amour : f. Giiiiv-Kvr (Incipit f. Giiiiv : Cy commence le chef damours.
Explicit f. Kvr : ¶ Cy finist le chef ‖ damours).
Le texte passe sur deux colonnes à partir du f. Hir.
III. Les Sept Arts libéraux : f. Kvr-Kvir.
Colophon : f. Kvir : ¶ Cy finist Ouide de lart ‖ daymer auecq’s les sept ars ‖ liberaulx.
Nouuellement í‖prime a Genesue.
Signatures et format : A-I4, K6, 42 f., in-4o.
Matériel iconographique et typographique : caractères gothiques B81 (d’après le cat.
Hollis Classic) ; lettrine O avec aigle impériale à deux têtes à la page de titre (voir
éd. 3, 7, 8 et 9, et annexe X) ; bois gravés : un homme et une femme, devant un
château, sur la page de titre (f. Air) (cf. éd. 6, 7, 8 et 9, qui en donnent une copie,
au même endroit et au verso du premier feuillet ; voir annexe X, version 2) et un
clerc pensif à sa table de travail, au f. Aiv (voir éd. 3, et annexe V).
Exemplaire : Cambridge, MA, Houghton Library, Harvard University, OLC.Ov43C.Eh
520 (disponible en ligne sur le site de la bibliothèque d’Harvard) 6.
Références bibliographiques : GLN-5997 ; FVB 40136 ; USTC 452028 (voir aussi
USTC 57633 7).
6. Exemplaire relié en maroquin vert avec ex libris sur le contreplat : « Spe otii laboro Edward Vernon
Utterson », puis la mention « Gancia 1850. A » sur la garde. Dufour dans ses notes manuscrites mentionne
aussi un certain Henri Darier parmi les anciens possesseurs (no III, 5).
7. GLN et USTC identifient par erreur avec notre édition, outre l’exemplaire de Cambridge, les exem-
plaires de Chantilly (éd. 7), Chicago (éd. 8) et Wolfenbüttel (éd. 9). USTC répertorie deux fois les
exemplaires de Chicago et Cambridge MA (voir éd. 8), pour lesquels il indique « [Genève], s.n., 1510 »,
une première fois sous le numéro 452028 (avec Wolfenbüttel et Chantilly), une deuxième sous le numéro
57633. FVB 40136 recense ensemble l’édition de Cambridge (MA) avec celle de Chicago et la date de 1510.
USTC 57633 donne comme GLN la cote Accessions 69-216, qui ne semble pas en vigueur.
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36 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
6 « Genève » [i.e. Paris], s.n. [Alain Lotrian],
s.d. [ca. 1527 ?]
Titre : f. Air (Lignes alternées en rouge et noir) (O3)Uide De Arte ‖ Amandi Trans‖la-
te de Latin en ‖ Francoys Imprime ‖ Nouuellement. x [cahiers]. ‖ (Bois)
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour (avec manchettes renvoyant au texte latin) :
f. Aiir-Giiiiv.
II. La Clef d’amour : f. Giiiiv-Kvr (Incipit f. Giiiiv : Cy commence le chef d’amours ;
f. Kvr : ¶ Cy finist le chef ‖ damours).
Le texte passe sur deux colonnes à partir du f. hir.
III. Les Sept Arts libéraux : f. Kvr-Kvir.
Colophon : f. Kvir : ¶ Cy finist Ouide de lart ‖ daymer. auecq’s les sept ars ‖ liberaulx.
Nouuellement ‖ Imprime a Genesue.
Signatures et format : A-I4, K6, 42 f., in-4o.
Matériel iconographique et typographique : caractères gothiques B 80 (ICP III, 1293) ;
lettrine O à motif végétal à la page de titre ; trois fois le même bois gravé (un homme
et une femme, devant un château) sur la page de titre, sur son verso, et au verso du
dernier feuillet, f. Kviv, identique à celui des éd. 7, 8 et 9 (cf. aussi éd. 5), quoiqu’il
présente un degré d’usure moindre (voir annexe X.2).
Exemplaire : Paris, BnF, M-YC-533 (1)* (disponible en ligne sur Gallica 8).
Références bibliographiques : ICP III, 1293 ; GW M28648 ; Bechtel 0-329 ; BP16
105477 ; FVB 40258 (et 40259 9).
8. La numérisation est défectueuse. Notre édition occupe la première place d’un recueil factice com-
prenant également une édition du Remède d’amour par Albin des Avenelles « Nouvellement imprimee a
Paris en la rue neufue nostre dame a lenseigne de lescu de France » (Veuve de Jean I Trepperel associée à
son gendre Jean Janot entre 1515 et 1519, d’après la notice du catalogue BnF) et une édition des Epistres
d’Ovide « imprime a Paris par la veufve feu Jehan Treperel demourant en la rue neufue nostre dame a
lenseigne de lescu de France ». Notes de possession de Thomas Monck.
9. La description sommaire de FVB ne permet pas de déterminer de quel exemplaire de la BnF il s’agit
(voir aussi éd. 3).
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38 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
7 « Genève » [i.e. Paris], s.n. [Alain Lotrian], s.d. [ap. 1527]
Titre : f. Air (Lignes alternées en rouge et noir) (O3)Uide De Arte ‖ Amandi Trãs‖late
d’ Latin en ‖ Francoys, Imprime ‖ Nouuellement x.c. [= dix cahiers] ‖ (Bois)
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour (avec manchettes renvoyant au texte latin) :
f. Aiir-Giiiiv.
II. La Clef d’amour : f. Giiiiv-Kvr (Incipit f. Giiiiv : Cy commence le chef damours.
Explicit f. Kvr : ¶ Cy finist le chef ‖ damours).
Le texte passe sur deux colonnes à partir du f. Hir.
III. Les Sept Arts libéraux : f. Kvr-Kvir.
Colophon : f. Kvir : ¶ Cy finist ‖ Ouide d’lart daimer ‖ auecq’s les sept ars li ‖ beraux /
nouuellemēt ‖ imprime a Genesue.
Signatures et format : A-I4, K6, 42 f., in-4o.
Matériel iconographique et typographique : lettrine O avec aigle impériale à deux têtes
à la page de titre (voir éd. 3, 5, 8 et 9, et annexe IX) ; trois fois le même bois
gravé (un homme et une femme, devant un château), sur la page de titre (f. Air),
sur son verso, et au verso du dernier feuillet, f. Kviv (voir éd. 6, 8 et 9, à comparer
avec éd. 5, et annexe X.1 et 2) ; le texte latin des manchettes est flanqué de bandes
ornementales aux f. Aiiv, Aiiir et Aiiiiv.
Exemplaire : Chantilly III-F-016* 10.
Références bibliographiques 11 : GLN-5997 ; FVB 40258 ; USTC 452028 ; Bechtel 0-
328 ; Hain 12225 ?
10. De la collection du duc d’Aumale (acq. coll. Cigongne 1859), et antérieurement de celle d’Armand
Cigongne (ex-libris doré, cat. n° 435).
11. Bechtel évoque l’exemplaire de Chantilly mais donne une description qui combine des éléments de
cette édition (titre) et d’autres qui proviennent de l’éd. 10 (signatures). Il renvoie d’ailleurs à GLN-5652
(éd. 10) et indique « c. 1525 ». USTC enregistre sous le no 452028 (« Genève, s.n., [1510] ») plusieurs
exemplaires, dont celui de Chantilly, alors qu’il s’agit d’éditions différentes (éd. 5, 8 et 9). FVB enregistre
ensemble l’exemplaire de Chantilly avec un autre exemplaire parisien qui doit correspondre à l’éd. 3 ou
6. La description donnée par Hain est trop succincte pour pouvoir affirmer qu’elle fait référence à notre
édition. Hain interprète la mention des cahiers dans le titre comme une date et y voit donc un incunable
de 1490.
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40 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
8 « Genève » [i.e. Paris], s.n. [Alain Lotrian], s.d. [ap. 1527]
Titre : f. air (O3)Uide De Arte ‖ Amandi Trãs‖late d’ Latin en ‖ Francoys. Imprime
‖ Nouuellement. x. ci. [= dix cahiers] ‖ (Bois)
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour (avec manchettes renvoyant au texte latin) :
f. Aiir-f. Giiiiv.
II. La Clef d’amour : f. Giiiiv-f. Kvr (Incipit f. Giiiiv : Cy commence le chef da-
mours. Explicit f. Kvr : ¶ Cy finist le chef ‖ damours).
Le texte passe sur deux colonnes à partir du f. Hir.
III. Les Sept Arts libéraux, f. Kvr-f. Kvir.
Colophon : f. Kvir : ¶ Cy finist ‖ Ouide d’lart daymer ‖ Auecq’s les sept ars li ‖
beraux / nouuellemēt ‖ imprime a Genesue.
Signatures et format : A-I4, k6, 42 f., in-4o.
Matériel iconographique et typographique : lettrine O avec aigle impériale à deux têtes
à la page de titre (voir éd. 3, 5, 7 et 9, et annexe IX) ; trois fois le même bois gravé
(un homme et une femme, devant un château) sur la page de titre, sur son verso, et
au verso du dernier feuillet, f. kviv (voir éd. 6, 7 et 9, à comparer avec éd. 5, et
annexe X.1 et 2).
Exemplaire : Chicago, University Library PA6523.A8 1510* 12.
Références bibliographiques : Dufour 876 (avec repr. de la page de titre) ; USTC
452028 et 57633 ; FVB 40136 13.
12. Exemplaire ayant appartenu à l’historien Ernest Stroehlin (1844-1907), dont on trouve l’ex-libris
imprimé « Mente libera ». Sur le contreplat antérieur se trouve un autre ex-libris (un blason couronné avec
trois lions).
13. Pour les erreurs de catalogage d’USTC et FVB, voir les remarques en note à propos de l’éd. 5.
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42 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
9 « Genève » [i.e. Paris], s.n. [Alain Lotrian], s.d. [ca. 1534]
Titre : f. air (O3)Uide de Arte ‖ amendi / trans-‖late de latin en ‖ francoys : Imprime
‖ nouuellement. x. c. [= dix cahiers] ‖ (Bois)
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour (avec manchettes renvoyant au texte latin) :
f. aiir-giiiiv.
II. La Clef d’amour : f. giiiiv-kvr (Incipit f. giiiiv : Cy commence le chef damours.
Explicit f. kvr : Cy finist le chef ‖ damours).
Le texte passe sur deux colonnes à partir du f. hir.
III. Les Sept Arts libéraux : f. kvr-kvir.
Colophon : f. kvir : ¶ Cy finist ‖ Ouide d’lart daimer ‖ auecq’s les sept ars li‖beraux /
nouuellemēt ‖ imprime a Genesue.
Signatures et format : a-i4, k6, 42 f., in-4o.
Matériel iconographique et typographique : lettrine O avec aigle impériale à deux têtes
à la page de titre (voir éd. 3, 5, 7 et 8, et annexe IX) ; trois fois le même bois gravé
(un homme et une femme, devant un château) sur la page de titre, sur son verso,
et au verso du dernier feuillet, f. kviv (voir éd. 6, 7 et 8, à comparer avec éd. 5,
et annexe X.1 et 2) ; de même que le titre, le texte du recueil est encadré par des
bandes ornementales jusqu’au f. giiiiv.
Exemplaires :
1. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, A : 264.19 Quod. (2) 14 ;
2. Yale, Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Hfa22 239* 15.
Catalogues et références bibliographiques : Dufour 877 (avec repr. de la page de titre) ;
USTC 452028 ; GLN-5997 16.
14. Exemplaire dont nous avons consulté, sur numérisation, seulement la page de titre et le feuillet
Giiiiv, qu’a bien voulu nous transmettre M. Felix Kommnick de la bibliothèque de Wolfenbüttel, que nous
remercions ici. Le catalogue allemand indique par erreur dans sa description du titre « x.c.i. ». Il propose
pour son exemplaire la datation « ca. 1540 » et émet sous forme interrogative l’hypothèse que Genève soit
une fausse adresse pour Paris.
15. Exemplaire consulté sur numérisation. Les cahiers de l’exemplaire sont reliés dans le mauvais ordre.
Le catalogue Orbis indique, également sous forme interrogative, la date de 1508, une origine parisienne et
l’attribution à Jean Trepperel. Anciennement dans la collection d’Ernest Stroehlin, dont reste l’ex-libris.
16. GLN indique « ± 1510 » mais considère les éd. 5, 7 et 8 comme étant une seule et même édition.
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Ex. 1 Ex. 2
44 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
10 « Genève » [i.e. Paris], s.n. [Antoine Bonnemère],
s.d. [ca. 1527-1529]
Titre : ¶ Ouide De ‖ arte Amandi. ‖ trãslaté de La‖tin en fran=‖coys imprime ‖
nouuellemēt. ‖ (Écu à trois lys surmonté d’une couronne ducale)
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour (avec manchettes renvoyant au texte latin) :
f. aiv-hiiir.
II. La Clef d’amour : f. hiiir-qiiv (Incipit f. hiiir : Cy commance le chef damours.
Explicit f. qiiv : Cy finist le chef damours).
III. Les Sept Arts libéraux : f. qiiv-qiiiiv.
Colophon : f. qiiiiv : ¶ Cy finist Ouide ‖ de lart daymer auecq’s les sept ‖ ars liberaulx.
Nouuellement ‖ Imprime a Genesve.
Signatures et format : a8, b-q4, 68 f., in-8o.
Matériel iconographique et typographique : hormis le fleuron à l’écu de France (voir
annexe XI), seule une lettrine S filigranée (voir annexe XII).
Exemplaires :
1. Genève, BGE Hd 1195 Rés* 17 (disponible en ligne sur E-rara) ;
2. Londres, BL 237 a 30* 18 ;
3. Paris, Arsenal, 8 BL-4815* 19 ;
4. Tours, Bibliothèque municipale, Rés. 3864* 20.
Catalogues et références bibliographiques : GLN-5788 et GLN-5652 ; USTC 451935 ;
FVB 40145 21.
17. Exemplaire consulté sur numérisation.
18. Exemplaire consulté sur numérisation.
19. Figurait dans la bibliothèque du marquis de Paulmy (BL 2925), et antérieurement dans la collection
du duc de La Vallière (cat. Nyon, 1784, no 14801).
20. L’exemplaire de Tours a appartenu, au début du xixe siècle, au comte Carlo Gastaldi (ex-libris
héraldique au contreplat antérieur « Ex libris Car. Gastaldi »), puis à Monseigneur Raymond Marcel
(1902-1972) qui y a inscrit son ex-libris (verso de la première feuille de garde).
21. GLN, qui traite les exemplaires 1 et 2 comme deux éditions distinctes, date l’exemplaire 1 autour
de 1510 et l’exemplaire 2 autour de 1525, en suivant le catalogue de la BL. Les exemplaires 3 et 4 lui
demeurent inconnus. FVB 40145 connaît seulement l’exemplaire de Londres qu’il date de 1525. Dans sa
description, Bechtel O-328 confond les éd. 7 et 10 (voir plus haut).
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Ex. 1 Ex. 2
Ex. 3
46 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
11 S.l. [Lyon], s.n. [Olivier Arnoullet], s.d. [av. 1528]
Titre : (O4)Vide de arte a=‖mandi trãslate=‖ de latin en fran=‖coys. Auecques les
sept ars li=‖beraulx. Imprime nouuellement. ‖ (Bois)
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour (avec manchettes renvoyant au texte latin) :
f. aiir-giiiiv.
II. La Clef d’amour : f. giiiiv-kvr (Incipit, f. giiiiv : Cy commence le chief damours.
Explicit f. kvr : Cy finist le chief ‖ damours).
Le texte passe sur deux colonnes à partir du f. hir.
III. Les Sept Arts libéraux : f. kvr-nvir.
Signatures et format : a-i4, k6, 42 f., in-4o.
Colophon : f. kvir : ¶ Cy finist Ouide de lart ‖ daymer auecques les sept ‖ ars liberaulx.
Matériel typographique et iconographique : caractères gothiques ; à la page de titre on
trouve une lettrine O et une composition constituée par l’assemblage de trois figurines
distinctes : à gauche « La dame », à droite un homme désigné par le phylactère comme
étant « Ovide » et au centre un arbre (voir annexes XIV.1, 2 et 3).
Exemplaire : Wien, Österreiche Nationalbibliothek, 19.Cc.344* 22 (disponible en ligne
sur le site de la bibliothèque).
Bibliographie : néant.
22. Exemplaire consulté sur numérisation.
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48 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
12 S.l. [Paris], s.n. [Denis Janot], s.d. [1536]
Titre : OVIDE ‖ De Lart Daymer. ‖ Translate de Latin en ‖ Francois. ‖ La clef
Damour. ‖ Les sept ars Liberaulx. ‖ LE REMEDE DAmour (a l’encontre dudict
Ouide) compo=‖se par Eneas Siluius. Translate de ‖ Latin en Francoys. ‖ Les aditions
de Mautuam. [sic] ‖ La complainte dudict Enee sur la ‖ description des deux amans
‖ Eurial & Lucresse.
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour : f. Aiv-Giiiir.
II. La Clef d’amour : f. Giiiir-Niiiv (Incipit, f. Giiiir : Cy apres commence la ‖ clef
damours. Explicit f. Niiiv : Cy finist le chef Damours).
III. Les Sept Arts libéraux : f. Nivr-Nviiv.
IV. Albin des Avenelles, Le Remède d’amour : f. Oiv-Qviiv. Page de titre, f. Oir :
LE REME‖de Damour. ‖ COMPOSE PAR ÆNEas ‖ Siluius Aultrement dict
Pa=‖pe Pie second. Translate ‖ de Latin en Fran‖coys par Mai‖stre Albin
‖ Des Auenelles Chanoyne de legli=‖se de Soyssons. ‖ Additions de Baptiste
Mantuan. ‖ 1536.
V. Albin des Avenelles, La Complainte dudit Enee sur la description des deux
amans Eurialus et Lucresse : f. Qviiir.- Riv.
VI. Albin des Avenelles, Description de Cupido, dieu d’amours : f. Riv-Riiiv.
Signatures et format : A-Q8, R4, 132 f., in-16o.
Matériel typographique et iconographique : caractère romains R65 ; gravures aux
f. Eviv, Giiiiv, Niiiir, Nviiir et Qviiir ; un bandeau ornemental géométrique encadre
la page de titre ainsi que le texte tout au long de l’édition.
Exemplaire : Münich, BSB A.lat.a. 1071* 23 (disponible en ligne sur le site de la
bibliothèque).
Références bibliographiques : Rawles 319 ; USTC 76708 ; ICP V, 261 (renvoi à
Graesse) ; FVB 40164 (voir aussi 40260 avec renvoi à Rawles 319) ; Graesse V, 87.
23. Exemplaire consulté sur numérisation.
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13 Paris, Étienne Groulleau, 1548
Titre : Ouide de ‖ L’ART D’AYMER, ‖ TRANSLATE DE ‖ Latin en François. ‖ Auec
plusieurs autres petitz oeuures, dont le ‖ contenu est en la page suyuante. Le tout
‖ mieux que par cy deuant reueu & corrigé. ‖ A‘ PARIS, ‖ Par Estienne Groulleau,
demourant ‖ en la rue Neuue nostre Dame ‖ à l’enseigne saint Ian ‖ Baptiste. ‖ 1548.
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour : f. Aiir-Fiv.
II. La Clef d’amour : f. Fiir-Kviv (Incipit f. Hiiir : Ensuyt la clef d’amour ; f. Kivv :
Fin de la Clef d’Amours).
III. Les Sept Arts libéraux : f. Kvr-Liv.
IV. Albin des Avenelles, Le Remède d’amour : f. Liir-Nir. Page de titre, f. Liir : LE
REMEDE D’A-‖MOVR, COMPOSE PAR ‖ aeneas silvius, avtre-‖ment
dit Pape Pie second, transla-‖té de Latin en Françoys, par ‖ maistr✁e Albin des
Aue-‖nelles, Chanoyne ‖ de l’Eglise de ‖ Soyssons. [. . . ].
V. Albin des Avenelles, La Complainte dudit Enee sur la description des deux
amans Eurialus et Lucresse : f. Niv-Nivr.
VI. Albin des Avenelles, Description de Cupido, dieu d’amours : f. Niiir-Niiiir.
VII. Déclamation morale de l’amant renonçant à fole amour : f. Nivv-Oviv.
Signatures et format : A-O8, 112 f., in-16o.
Matériel typographique et iconographique : caractères romains (orthographe réformée) ;
bois gravés aux f. Aiir, Dviiir, Fiir, Liiv, Niv, Niiv, Niiv et Niiiiv ; marque de l’imprimeur
au f. Oviir.
Exemplaire : Cambridge University Library, Peterborough F 2 37 (1)* 24.
Références bibliographiques : USTC 40650 ; Peterborough 491 25 ; FVB 40204 ; Gra-
esse V, 87.
24. Du fait d’une erreur de composition, les pages du cahier N se lisent dans l’ordre Niir/Niii/Niv/
Nv/Nvi/Nvii/Nviii/Ni. Dans l’exemplaire étudié, l’édition Groulleau est la première pièce d’un recueil
factice. Sont reliés à la suite : Le sommaire des Singularitez de Pline [. . . ] mis en vulgaire Françoys par
Pierre de Changy escuyer, Lyon, Jean de Tournes, 1546 ; La Historia de Aurelio y Isabela [. . . ] puesta en
Español y Frances, Jean Bellere, Anvers, 1560 ; Carcel de Amor. La prison d’amour. En deux langages,
Espaignol, & François, Lyon, Pierre Rigaud, 1605.
25. Peterborough Cathedral Library. A Catalogue of Books Printed Before 1800 and Now on Deposit
in Cambridge University Library, éd. par J. J. Hall, Cambridge, Cambridge University Library, 1986.
50 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
14 Paris, Étienne Groulleau, 1552
Titre : OVIDE DE ‖ L’ART D’AYMER, ‖ translate de ‖ Latin en Françoys. ‖ Auec
plusieurs autres petitz oeuures, dont ‖ le contenu est en la page suyuante. Le ‖ tout
mieux que par cy deuant ‖ reueu & corrigé. ‖ (Marque de l’imprimeur) ‖ A PARIS.
‖ Par Estienne Groulleau, demourant en ‖ la rue Neuue nostre Dame à l’ensei-‖gne
saint Iean Baptiste. ‖ 1552.
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour : f. Aiir-Fiv.
II. La Clef d’amour : f. Fiir-Kviv (Incipit f. Fiir : Ensuyt la Clef d’amour. Expli-
cit f. Kviv : Fin de la Clef d’Amours).
III. Les Sept Arts libéraux : f. Kviir-Liv.
IV. Albin des Avenelles, Le Remède d’amour : f. Liiv- Niir. Page de titre, f. Liir : LE
REMEDE D’A-‖MOVR, COMPOSE PAR ‖ aeneas silvius, avtre-‖ment
dit Pape Pie second, transla-‖té de Latin en Françoys, par ‖ maistr✁e Albin des
Aue-‖nelles, Chanoyne ‖ de l’Eglise de ‖ Soyssons. [. . . ].
V. Albin des Avenelles, La Complainte dudit Enee, sur la description des deux
amans, Eurialus & Lucresse : f. Niiv-Niiiv.
VI. Albin des Avenelles, Description de Cupido, dieu d’amours : f. Niiiir-Nvv.
VII. Declamation morale de l’amant renonçant à la fole amour : f. Nvir-Oviiiv.
Signatures et format : A-O8, 112 f., in-16o.
Matériel typographique et iconographique : caractères romains (orthographe réformée) ;
bois gravés aux f. Aiir, Dviiir, Fiir, Liiv, Niiv, Niiiir et Nvir.
Exemplaire : Münich, BSB A.lat. 1072* 26 (disponible en ligne sur le site de la biblio-
thèque).
Références bibliographiques : néant.
26. Exemplaire consulté sur numérisation.
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15 Paris, Étienne Groulleau, 1556
Titre : OVIDE DE ‖ L’ART D’AYMER, ‖ translate de ‖ Latin en Françoys. ‖ Auec
plusieurs autres petitz oeuures, dont ‖ le contenu est en la page suyuante. Le ‖ tout
mieux que par cy deuant ‖ reueu & corrige. ‖ (Marque de l’imprimeur) ‖ A PARIS.
‖ Par Estienne Groulleau, demourant en ‖ la rue Neuue nostre Dame à lensei-‖gne
saint Iehan Baptiste. ‖ 1556
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour : f. Aiir-Fiv.
II. La Clef d’amour : f. Fiir-Kviv (Incipit f. Fiir : Ensuyt la Clef d’amour. Expli-
cit f. Kviv : Fin de la Clef d’Amours).
III. Les Sept Arts libéraux : f. Kviir-Liv.
IV. Albin des Avenelles, Le Remède d’amour : f. Liiv- Niir. Page de titre, f. Liir : LE
REMEDE D’A-‖MOVR, COMPOSE PAR ‖ aeneas sylvius, avtre-‖ment
dit Pape Pie second, transla-‖té de Latin en Françoys, par ‖ maistr✁e Albin des
Aue-‖nelles, Chanoyne ‖ de l’Eglise de ‖ Soyssons. [. . . ].
V. Albin des Avenelles, La Complainte dudit Enee, sur la description des deux
amans, Eurialus & Lucresse : f. Niiv-Niiiv.
VI. Albin des Avenelles, Description de Cupido, dieu d’amours : f. Niiiir-Nvv.
VII. Declamation morale de l’amant renonçant à la fole amour : f. Nvir-Oviiiv.
Signatures et format : A-O8, 112, in-16o.
Matériel typographique et iconographique : caractères romains (orthographe réformée) ;
bois gravés aux f. Aiir, Dviiir, Fiir, Liiv, Niiv, Niiiir et Nvir.
Exemplaire : Paris, BnF, Rés. P YC 59 (2)* (disponible en ligne sur Gallica 27).
Références bibliographiques : USTC 41380 ; FVB 40218.
27. Notre édition est la deuxième pièce d’un recueil factice qui commence par Théodore Beze, Poemata,
s.l.n.d. Une erreur d’impression affecte le f. Nvv, à la fin de la Description de Cupido. Alors que la moitié
inférieure devrait être blanche, elle a été remplie par un bloc de quinze vers, imprimés à l’envers, tirés de
la Clef d’amour (correspondants aux vers 1378-1392 de l’édition Doutrepont, mais remaniés et avec un
ordre altéré).
52 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
16 Paris, Guillaume Le Noir, 1558
Titre : OVIDE DE L’ART ‖ D’AYMER, TRANSLA-‖te de latin en ‖ Françoys. ‖
Auec plusieurs autres petits oeuures, dont ‖ le contenu est en la page suyuante. Le
‖ tout mieux que par cy deuant ‖ reueu & corrigé. ‖ (Marque de l’imprimeur) ‖ A
PARIS. ‖ Par Guillaume le Noir, rue sainct Iac-‖ques à la Rose blanche ‖ couronnée
‖ 1558.
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amours : f. Aiir-Fiv.
II. La Clef d’amour : f. Fiir-Kviv (Incipit f. Fiir : Ensuyt la Clef d’amour. Expli-
cit f. Kviv : Fin de la Clef d’Amours).
III. Les Sept Arts libéraux : f. Kviir-Liv.
IV. Albin des Avenelles, Le Remède d’amour : f. Liiv-Niir. Page de titre, f. Liir : LE
REMEDE D’A-‖MOVR, COMPOSE PAR ‖ aeneas silvius, avtre-‖ment
dit Pape Pie second, transla-‖té de Latin en Françoys, par ‖ maistre Albin des
Aue-‖nelles, Chanoyne ‖ de l’Eglise de ‖ Soyssons. [. . . ].
V. Albin des Avenelles, La Complainte dudit Enee, sur la description des deux
amans, Eurialus & Lucresse : f. Niiv-Niiiv.
VI. Albin des Avenelles, Description de Cupido, dieu d’amours : f. Niiiir-Nvv.
VII. Declamation morale de l’amant renonçant à la fole amour : f. Nvir-Oviiiv.
Signatures et format : A-O8, 112 f., in-16o.
Matériel typographique et iconographique : caractères romains ; bois gravés aux f. Aiir,
Dviiir, Fiir, Liiv, Niiv, Niiiir et Nvir ; le bois au f. Aiir est une copie de celui au même
emplacement des éditions Groulleau ; un même bois se répète aux f. Aiir et Liiv, et
un autre aux f. Fiir et Niiv.
Exemplaire : Münich, BSB A.lat.a. 1073* 28 (disponible en ligne sur le site de la
bibliothèque).
Références bibliographiques : FVB 40226 ; USTC 37714 ; Graesse V, 87.
28. Exemplaire consulté sur numérisation.
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17 Paris, Jean Ruelle II, 1574
Titre : OVIDE ‖ DE L’ART ‖ D’AYMER, TRAN-‖SLATE DE LA-‖tin en Fran-‖çois,
‖ Auec plusieurs autres petits oeuures, ‖ dont le contenu est en la page ‖ suyuante. Le
tout mieux ‖ que par cy deuant ‖ reueu & cor-‖rigé. ‖ A‘ PARIS, ‖ par Jean Ruel-‖le,
libraire, rue ‖ S. Iacques à l’en‖seigne S. Iieros. ‖ 1574.
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amours : f. Aiir-Fiv.
II. La Clef d’amour : f. Fiv-Kvir (Incipit f. Fiv : Ensuit la Clef d’amour. Explicit
f. Kvir : Fin de la Clef d’Amour).
III. Les Sept Arts libéraux : f. Kvir-Kviiiv.
IV. Albin des Avenelles, Le Remède d’amour : f. Liv-Mviiir. Page de titre, f. Lir :
LE REMEDE D’A-‖MOVR, COMPOSE PAR ‖ aeneas silvius autre-‖ment
dit Pape Pie second, trãsla-‖té de Latin en Françoys, par ‖ maistre Albin des
Aue-‖nelles, Chanoyne ‖ de l’Eglise de ‖ Soyssons. [. . . ].
V. Albin des Avenelles, La Complainte sur la description des deux amans, Eurialus
& Lucresse : f. Mviiiv-Niv.
VI. Albin des Avenelles, Description de Cupido, dieu d’amours : f. Niv-Niiv.
VII. Déclamation morale de l’amant renonçant à fole amour : f. Niiir- Ovr.
Signatures et format : A-N8, O5, 109 f., in-16o.
Matériel typographique et iconographique : caractères romains ; lettrine S.
Exemplaire : Cambridge (UK), Clare College Library X3 57* 29.
Catalogues et références bibliographiques : FVB 40236 ; USTC 49722 ; Adams O 449.
29. Notre édition occupe la première place d’un recueil factice. À sa suite sont reliés : Les Raisons
naturelles et morales, de toutes choses qui tombent ordinairement en devis familiers, Paris, Nicolas
Bonfons, s.d. ; Excellent et libre discours sur l’estat present de la France, s.l., 1589 ; Les Quatrains du
Seigneur de Pybrac, conseiller du roy, en son conseil privé, Rouen, Thomas Maillard, s.d. ; Nouvelle
Guide des chemins pour aller & venir par tous les pays, Paris, Pierre Menier, 1600.
54 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
18 Paris, Nicolas Bonfons, 1579
Titre : OVIDE DE ‖ l’art d’aymer, avec ‖ la clef d’amovrs, et les ‖ sept
Arts liberaux. ‖ Le remede d’Amours, auec les addi-‖tions de Mantuan. ‖ Plus un
discours faict à l’honneur de l’amour ‖ chaste pudique, au mespris de ‖ l’impudique.
‖ (Bois) ‖ A PARIS, ‖ Pat [sic] Nicolas Bonfons, demeurant en la rue ‖ neuue nostre
Dame, à l’euseigne [sic] ‖ sainct Nicolas. ‖ 1579.
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amours : f. Aiir-Eviiir.
II. La Clef d’amour : f. Eviiiv-Kiiiv (Incipit : Amours qui les fins cueurs resueille.
Explicit : Deux mil uers a en ce liure. FIN).
III. Les Sept Arts libéraux : f. Kiiiir-Kviv.
IV. Albin des Avenelles, Le Remède d’amour : f. Kviir-Mvv. Page de titre, f. Kviir :
LE PREME-‖DE [sic] D’AMOVRS, COM‖pose par Æneas Siluius, autrement
dict ‖ Pape Pie, second. ‖ Translaté de Latin en François, par Aalstre [sic]
Al‖bin des Auenelles, Chanoine de l’Eglise de ‖ Soissons. ‖ (Bois) ‖ additions
de bapti-‖ste mantuan.
V. Albin des Avenelles, La Complainte sur la description des deux amans, Eurialus
& Lucresse : f. Mvir-Mviir.
VI. Albin des Avenelles, Description de Cupido, dieu d’amours : f. Mviir-Mviiir.
Signatures et format : A-M8, 96 f., in-16o.
Matériel typographique et iconographique : caractères romains ; bois gravés à la page
de titre (f. Air) et aux f. Aiir, Dviir, Eviiiv, Kiiiir, Kviir et Mvir ; le même bois se répète
aux f. Dviir, Kiiiir et Mvir ; un autre aux f. Air, Aiir et Eviiiv.
Exemplaire : Paris, BnF, RES P-YC-1844 (1)* 30.
Références bibliographiques : FVB 40241 ; USTC 62132.
30. Les Traits et attraicts de l’amour qui suivent notre édition présentent des signatures (A-C8) et une
page de titre propres (f. Air : les ‖ TRAICTS ‖ et attraicts ‖ de l’amour. ‖ Discours succinct faict à
l’honneur de l’a-‖mour, chaste, pudique, & divine, au grãd ‖ mespris & contemnement de l’impu-‖dique.
[. . . ]). On pourrait croire par erreur à l’assemblage d’un recueil factice. L’ouvrage fait, en réalité, partie d’un
même projet éditorial avec Ovide De l’art d’aymer puisqu’il est mentionné dès la première page de tire.
Dépourvu de nom d’auteur, il présente en plus du texte une épître au lecteur et deux sonnets liminaires,
l’un au début, l’autre à la fin. Dans cette partie on trouve des vignettes ornementales aux f. Aiir, Avir
et Cviir. Des fleurons aux f. Avr, Avir et Cviv. Cet exemplaire a appartenu à James Hartmann, dont on
trouve l’ex-libris.
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19 Paris, Nicolas Bonfons, s.d. [ap. 1579]
Titre : OVIDE DE ‖ l’art d’aymer, avec ‖ la clef d’amovrs, et les ‖ sept
Arts liberaux. ‖ Le remede d’Amours, auec les addi-‖tions de Mantuan. ‖ Plus un
discours faict à l’honneur de l’amour ‖ chaste pudique, au mespris de l’impudique. ‖
(Bois) ‖ A PARIS, ‖ Par Nicolas Bonfons, demeurant en la rue ‖ neuue nostre Dame,
à l’enseigne ‖ Sainct Nicolas.
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amour : f. Aiir-Eviiir.
II. La Clef d’amour : f. Eviiiv-Kiiiv (Incipit : Amours qui les fins cœurs esueille.
Explicit : Deux mil uers a en ce liure. FIN).
III. Les Sept Arts libéraux : f. Kiiiir-Kviv.
IV. Albin des Avenelles, Le Remede d’amours : f. Kviir-Mvv. Page de titre, f. Kviir :
LE REME-‖de d’amours com-‖posé par Æneas Siluius, autrement dict ‖
Pape Pie, second. ‖ Translaté de Latin en François, par Aastre [sic] Al‖bin
des Auenelles, Chanoine de l’Eglise de ‖ Soissons. ‖ (Bois) ‖ additions de
bapti-‖ste mantuan.
V. Albin des Avenelles, La Complaincte dudit Enée sur la description des deux
amans, Eurialus & Lucresse : f. Mvir-Mviv.
VI. Albin des Avenelles, Description de Cupido, dieu d’amours : f. Mviir-Mviiir.
Signatures et format : A-M8, 96 f., in-16o.
Matériel typographique et iconographique : caractères romains ; bois gravés à la page
de titre (f. Air) et aux f. Aiir, Dviir, Eviiiv, Kiiiir, Kviir et Mvir. Le même bois se répète
aux f. Dviir, Kiiiir et Mvir ; un autre aux f. Air, Aiir et Kvir.
Exemplaire : Paris, Ars. 8-BL-4814* 31.
Références bibliographiques : Brunet IV, 292.
31. Comme pour l’édition précédente, cette édition sans date a été conçue pour accueillir à sa suite Les
Traicts et attraicts de l’amour. Là aussi, le texte est pourvu de signatures et de pages de titres propres (voir
éd. 18). Cet exemplaire figurait dans la bibliothèque du marquis de Paulmy (BL 1201 A) et antérieurement
dans celle du duc de La Vallière (cat. Nyon no 14800).
56 De la Clef d’amour à l’Ovide De arte amandi
20 Rouen, Thomas Mallard, 1581
Titre : OVIDE ‖ DE L’ART ‖ D’AYMER, TRANS-‖LATE DE LATIN ‖ en François.
‖ Auec plusieurs autres oeuures ‖ dont le contenu est en la page ‖ suyuante. Le tout
(mieux ‖ que par cy deuant) ‖ reueu & cor-‖rigé. ‖ (Fleuron) ‖ A ROVEN. ‖ De
l’Imprimerie de Thomas Mallard, ‖ Libraire tenant sa boutique prés la ‖ porte des
degrez du Palays. ‖ (Bois) ‖ 1581.
Contenu :
I. Jacques d’Amiens, L’Art d’amours : f. Aiir-Fiv.
II. La Clef d’amour : f. Fiv-Kvir (Incipit : ENSVIT LA CLEF ‖ d’Amour. Explicit :
Fin de la clef d’Amour).
III. Les Sept Arts libéraux : f. Kvir-Kviiiv.
IV. Albin des Avenelles, Le Remède d’amour : f. Liv-Mviiir. Page de titre, f. Lir :
LE REMEDE D’A-‖MOVR, COMPOSE PAR ‖ AEneas Siluius autrement dit
Pa-‖pe Pie second, translaté de La-‖tin en Françoys, par Maistre ‖ Albin des
Auenelles, Cha-‖noyne de l’Eglise de ‖ Soyssons. [. . . ].
V. Albin des Avenelles, La Complainte sur la description des deux amans, Eurialus
& Lucresse : f. Mviiiv-Niv.
VI. Albin des Avenelles, Description de Cupido, dieu d’amours : f. Niv-Niiv.
VII. Déclamation morale de l’amant renonçant à fole amour : f. Niiir-Ovr.
Signatures et format : A8-O7, 111 f., in-16o.
Matériel iconographique et typographique : bandeau gravé au f. Aiir ; lettrines aux
f. Aiir, Fiv, Lir, Mviiiv, Niv et Niiir.
Exemplaires :
1. La Rochelle (Fr), Bibliothèque municipale 16132c 32 ;
2. Wrocław, Universitätsbibliothek Wrocław 320415.
Références bibliographiques : FVB 40247 ; USTC 83319.
32. Relié à la suite des Épitres d’Ovide, Rouen, T. Mallard, 1581. Ex-libris manuscrit : « Ce livre appar-
tient a Jaques Du Bois Desen Bouck hoort toe aen Pittre Francken woonende te Dordrecht. » Exemplaire
que nous décrivons grâce à l’aide de Mme Muriel Hoareau, de la médiathèque Michel-Crépeau de la Rochelle,
à qui nous adressons tous nos remerciements.
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Exemplaires perdus ou non localisés
a « Genève » [i.e. Paris], s.n. [Alain Lotrian], s.d. [ca. 1527]
Dans ses notes manuscrites (BGE, Ms. fr. 3804-3805 IV-V, n. 10-15) rédigées entre
1863 et 1934, Théophile Dufour dit avoir consulté cette édition en 1899 sur l’exem-
plaire du libraire munichois Jacques Rosenthal, ayant passé ensuite chez le libraire
parisien C.-A. Mincieux, puis chez Leo S. Olschki qui le détient encore en 1920. En
avril 1922, Rosenthal fait part à un certain M. Gardy de la vente de l’exemplaire.
Le nom du propriétaire demeure inconnu et l’on perd dès lors la trace de l’imprimé.
Nous en reproduisons ici le titre d’après la description donnée par Dufour : (O4)Uide
de ar-‖te amandi. ‖ Translate ‖ de Latin en ‖ Francoys Imprime ‖ Nouuellement. x.
(avec alternance de rouge et noir).
La grande lettrine O du titre serait un spécimen différent des éditions examinées, celle-
ci étant plus grande et plus ornée. Sa description demeure cependant approximative,
l’un des propriétaires ayant collé par-dessus son écusson. Dufour en produit le dessin
suivant :
Concernant le bois au couple, c’est bien le même que dans les éd. 6 à 9. Dufour in-
dique qu’il présente la cassure au filet inférieur mais pas celle au filet supérieur, comme
dans les éd. 6, 7 et 8. Cette description semble contredite par la reproduction en
fac-similé que Dufour ajoute au dossier en la reprenant au catalogue LIX de Jacques
Rosenthal (1911, no 368) : les deux filets y apparaissent intacts, ce qui indiquerait
une édition située en tête de la lignée. Dufour est toutefois catégorique : il s’agit d’un
seul et même exemplaire. C’est là un point qui reste à clarifier. Voir aussi D. Rei-
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chling, Appendices ad Hainii-Copingeri Repertorium bibliographicum. Additiones et
emendationes. Fasciculus I (Monachii, 1905), p. 61, no 274. Cf. Hain 12225.
b Antwerpen, Gérard Speelmans, 1556
Brunet (Manuel, IV, 292) signale cette édition aujourd’hui introuvable. Il décrit le
volume ainsi : « OVIDE de l’art d’aymer, translaté de latin en françois ; avec plusieurs
autres petiz œuvres dont le contenu est à la page suyvante ; le tout mieux que par
cy-deuant reueu et corrigé. En Anvers, chez Gerard Spelman, anno 1554, in-16o de
116 ff. non chiffrés, sign. a-p. iv. » Il précise ensuite que c’est un volume rare et qu’il
consiste dans la réimpression d’un recueil semblable imprimé par Groulleau en 1548.
